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hnson Convicted o_n two counts 
les County Circuit Court jury 
y acquitted student Ron Johnson 
attempted murder charge but 
ed him of robbery and aggravated 
nson, a 2 4-ye a r-old former 
ball player for Eastern, was found 
of robbing the Cosmic Moon 
· ue in Charleston on Dec. 18, 197 5 _ 
·mony during the week-long trial 
that the Charleston police were 
of the robbery at 5 :29 p.m� Dec .. 
·When they arrived at the scene of the 
robbery they allegedly discovered a 
large-built black male with a goatee and 
wearing . a red stocking cap and dark 
clothing attempting to make an escape in 
a car that later proved to be Johnson's .. 
Charleston police dispatcher Rick 
Fisher was struck by the car and injured 
when he apparently attempted to stop it 
by throwing a nightstick at it, breaking 
the windshield. Fisher's injury led to the 
attempted murder charge. 
At 5: 39, Johnson called the Charleston 
police department and reported that his 
car had been stolen. · 
W h e n  police went to Johnson's 
apa rtment at 6 15 Polk SL, they 
d i s c overed Johnson's damaged car 
containing a tray of jewelry and a red 
stocking cap. 
Johnson had the only set of keys for 
the car and detective Ed Kallis said he 
found no evidence of "hot wiring." 
State crime lab technician James Bald 
testified that he found glass fragments in 
Johnson's clothing which may have come 
from the groken windshield. He also· 
found red threads in Johnson's sweater. 
which could have come from the red 
stocking cap. 
Johnson claimed that he had been 
visiting with a couple of his friends at the 
time of the robbery. 
States attorney Paul Komada said 
Monday that Johnson faces a possible one 
to 20 years in prison and a fine not to 
exceed $ i0,000 for the aggravated 
battery charge. 
A hearing for post-trial motions has 
beeR set for Sept. 7 .. 
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omics, Fine Arts and Physical . Cultural Perspective" were also approved accommodate �creasmg operational costs Education and Recreation majors with last year -and salary increases. declines in the School of Education and In the area of class size, the average "While one of my maj_or objectives has Industrial Arts and Technology. increased from a count of 25 .6 in fall been to get ,an improved budget for Another of Fite's achievements has 1974 to 27.6 in fall 1975.The number of Eastern, I have not succeeded," Fite been "an instructional program of highest classes also increased from 1,497 in the admitted. quality .. " fall of 197 4 to 1,5 8 5 in the fall of 197 5 • 
Continued on page 8 
BOG to name acting president, 
eight candidates for Fite's job 
By Denise Hesler 
staff writer 
Eastern's acting president will be 
announced Thursday at the Board of 
Governor's (BOG) meeting to be held in 
C h i c a g o ,  J e a n  K e l c h a u s e r, BOG 
spokesperson said Monday. 
The temnorary president will take over 
September 1 when President Gilbert 
Fite's resignatipn becomes effective. The 
p e r s o n  c h o s e n  w i l l  perform the 
presidential duties until the new president 
assumes office after October. 
The BOG is scheduled to a'nnounce 
Eastern's next president at its October 21 
meeting, Kelchauser said. 
Kelchauser said the BOG Presidential 
S e a r c h  C o m m i t t ee has conducted 
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p r e s i d ential 
c a n d idates recommended to it by 
Eastern's Search Committee earlier this 
month.. ! 
The BOG Committee is scheduled to 
make its recommendation of eight to 10 
candidates to Eastern's Search Committee 
in a couple of weeks, Terry Weidner, 
chairperson of Eastern's committee, said 
Friday. 
Neither Weidner nor Kelchauser would 
comment on any of the names of the 
candidates. 
Weidner explained that he could not 
tell the names because some of the 
candidates had requested that their names 
be kept confidential. 
Some of the candidates ''don't want it 
known on their own campuses yet that 
they have applied," he added. ' 
Weidner also summarized the principal 
criteria he feels the Search Committee is 
applying in evaluating the candidates. 
"The committee looks for persons with 
academic and administrative experience 
who have come up through the ranks," 
Weidner said. 
They are also seeking candidates who 
"have taught at the university level, done 
research and published," he added. 
· 
· Weidner said the candidates are chosed 
without regard to sex, race or area of 
expeitise and that most of J:he candidates 
are "relatively young - in their 40's." 
last summer issue· 
This is the final edition of the 1summer Eastern News. 
� 
. 
r,nli salute· 
Weidner said on-campus interviews 
with these candidates will begin in 
September .. At this time, students and 
faculty may have the opportunity ·:o 
meet the candidates, he added. 
Publication will resume the first day 
of classes, Aug. 25, on a five-<lay-e-week 
basis, with ads and Campus Clips due no 
later than 5 p.m. Aug., 23 for the initial 
fall issue. �bout 350 administrators. faculty, staff. students and townspeople gathered in the 1iversity Union Grand Ballroom Tuesday night to pay tribute to resigning President 
lbert C. Fite (seated), who is leawing Eastern Sept. 1 after five. years at the 
1iversity's helm.Seutory on pag_e 3� , • 
-,, . . . . ( 
He said that no schedule of events had 
been planned but a get-together for 
students, faculty and the candidates "is'a 
possibility." ,,. 
The staff of the News thanks its 
advertisers and readers for the summer, 
2 er• news 
Senate to sponsor bargaining workshops 
By Karen Knupp president said. 
staff writer "The first step toward educating the 
Because "collective bargaining is one of student body is to acquaint. members of 
the biggest issues facing students," the the senate with collective bargaining," 
Student Senate is planning a series of Scaggs said, adding that most senators 
information workshops on the subject, "don't have the slightest idea" how 
Bill ScaggS, assistant to the student body, important it is to student rights .. 
campuS calendar 
WEDNESDAY 
Cap and Gown Distribution, 9:30 a.m .. 
Union Charleston-Mattoon Room 
Psychology, 11 a.m .. , Union Ashmore-Kansas 
Room 
Phi Delta Kappa, 5 p.m .. U nion Fox Ridge 
Room 
Psychology, 7 p.m .. Union Ashmore-Kansas, 
Oakland Room· 
Charleston Right to Read Council, 7 p.m .• 
Union Paris Room 
Math Tutors, 7 p.m ., Coleman Hall 101 
THURSDAY 
UB Flea Market, 1 p.m .. Quad 
Math Tutors, 7 p.m., Coleman Hall 101 
N .M.R .. 7 p.m .• U nion Ashmore-Kansas 
S t u d e n t  S e n a t e, 8 p . .m .. , U n i o n  
Arcola-Tuscola Room 
FRIDAY . 
Ca m p  Awards, 
Auditorium 
p.m .. , Cole man Hall 
Muslim Stadent Awards, 2 p.m .• U nion Paris 
Room 
Marsha llsand Aid es Din n er, 5 p.m .. , Union 
En1barras Room 
Com mencement Rehearsal: Summer, 1976, 6 
p.m .. O'Brien Stadium, Rain Local: Lantz Gym 
SATURDAY 
Sigma Gam m a  Rho Rehearsal, noon, Union 
Ballroom 
Black Student U nion Dance, 9 p.m., Union 
Ballroom 
SUNDAY 
Newman Com mu nity. 9 a.m., Buzzard 
Auditorium 
EI U Foundation: Board of Directors, 1 p .m., 
U nion Heritage Room 
Muslim Student Association ,  2 p.m .. U nion 
Effingham Room 
Com mencement: Sum mer. 1976, 6 p.m., 
O'Brien Stadium 
Outdoor Movie.8 p.m .• South Quad 
MONDAY 
AFT -El U, noon. liryion Heritage Room 
Arts & Sciences Curriculum Com m ittee,2:30 
p.m .. , U nion Casey Room 
Married Student Housing, 7 p.m .. , U nion 
Greenup Room 
Baptist Stud ent 
Martinsville Room 
TUESDAY 
Union, 8 p.m., Union 
Counseling & Testing,. 9:30 a.m ., U nion 
Effingham Rqom 
Fac'ulty Senate, 3 p.m., U nion Martinsville 
Room 
WEDNESDAY 
U nion Building closes,. 5 p.m. 
SNYDER-'S SHOP 
MON. - FRL DONUT 5:30 am ---5pm 
THE BAKE SHOP 
7am - 12pm 
A s s o c i a t i o n  o f  I llinois Student 
Government (AISG) Vic; Chairperson 
Karen Anderson and Scaggs plan to hold 
a workshoi:> for all senators the week after 
the first fali senate meeting_ 
After these meetings, they plan to send 
s e n a t ors to residence hall council 
meetings and greek houses 'to give 
students "their first initial contact with 
collective bargaining," Scaggs said .. 
The next step in the tentative plans is 
to set up a series of workshops that 
would be open to all students, he added .. 
Anderson is currently forming a 
collective bargaining commission fur the 
AISG, and she and Scaggs are collecting 
information to be put on file in Booth 
Library for student use .. 
They are also trying to get two 
students from Political Science 45 03 to 
do research for the Senate on collective 
bargaining .. 
Scaggs stressed the importance of the 
e n t i r e  s t udent body understanding 
collective bargairung so they will see that 
their  rights are protected at the 
bargaining tables .. 
Section 6.7 of the collective bargaining 
code, which gives students the right to act 
as observers and relate the student 
positions at the bargairung tables, is an 
essential factor "to insure that student 
rights are protected to the fullest extent," 
he added .. 
The American Federation of Teachers 
(AFT), whose name has been placed on 
the bargaining agent ballot in the fall 
election, opposes students sitting in at the 
negotiations .. 
"We feel it would make it more 
d i f f icult to , negotiate a cont�act " 
AFT-EIU President Richard Dulka said .. 
T h e  A m er i c a n  A s s o c i a t ion of 
University Professors (AAUP) has taken 
no stand on the �sue, but EIU-AAUP 
President Robert White said that he did 
not feel that the observer role at the 
bargaining tables would do the students 
much good .. 
But the senate hopes to convinc� the 
students and faculty that collective 
bargaining will play a large role fot th'e 
students, Scaggs said. 
''The AFT and other organizations 
sh ould quit  u nd e res timating the 
students," he added .. 
TED'S PR-ESENTS 
WED 25¢ ffi�Vs�lJ� & 
"WATER BROS." POPCORN 
THURSDAY 
''Coal Kitchen'' 
THEY'RE HARD TO GET - SO DON'T MISS THEM 
---�--------------�-- '--------- __ __ .... _________ ..... .._ ____ _ 
SATURDAY 
" SLINK RAND 
GROUP" 
STUDENT COUPON I so�a�dso's FRIDAY ONLY c*��·:tnJo&. 
1 /2 Price Admission RIVETS 
With This Coupon 
-------- -----------------------
from Champaign 
Exec session 
causes Harris 
tq-drop dam is. 
By Lori Miller 
government editor 
T h e  S t u dent Senate wen 
executive session Thursday to 
charge of possible misrepresen 
one of its senators. 
Dave Harrison, At-Large sen 
charged with using the senate's 
support of the proposed Mid 
dam and reservoir project 
Vermillion River near Danville. 
Harrison said, however, he had 
in favor of the project as re 
"students for the Middle Fork." 
Harrison said he was told d 
executive session that senators 
claim the support of student go 
unless expressly told to by the 
"A lot\ of the senators said 
been in the same position," H 
"When I spoke for the Middle 
never used the name student go 
- I knew they (student senate) 
never allow that," he added. 
_ Harrison's action was brought 
the senate by Executive Vice 
Randy Koh, who said he had 
call from Middle Fork oppo 
Yoho_ 
Koh said Yoho told him H • 
used his student government af 
support the Middle Fork". 
All executive officers, incl 
and the press were told to 
senate meeting. 
After the senate reconvened 
withdrew a motion he had m. 
the summer in support of 
prgject; 
Harrison made the motion 
senate's June 24 meeting, but t 
was sent to the Public 
Committee for further study. 
Secure Bicyc 
I 
Storage Ov 
I' $4.00 
HARR ISO 
Charleston, 
345-4223 
ews Wedn�sday, Ju ly 28, 1976 
ite honored at farewell dinner 
Outg�ing Eastern President Gilbert Peter Moody, Eastern 's vice president 
te received a congratulatory telegram for academic . ·affairs, sei:ved as presiding 
m U.S. President Gerald Ford Tuesday officer for the dinner, while master of 
part of the honors at a special dinner c e r e m o n i e s  was D o n a l d  Tingley, 
r Fite. coordinator of the Board of Governors 
Attended by 35 0 faculty, students, (BOG) degree program. 
ministrators, and townspeople, the· Speakers at the dinner included 
mner was designed as a farewell to Fite, F a c u l t y  S e n a te Chairperson Terry 1ho is leaving Eastern Sept.. 1 to accept a Weidner, University Personnel Committee 
of essorship at the University of C h a irperson David Maurer, Eastern 
orgia, Athens.. · Alumni Association President Calvin 
Stockman and Student Body President 
As istant Biii Scaggs. 
Also speaking we�e Lakeland Junior 
College President Robert Webb, Chicago 
S tate University President Benjamin 
Alexander, and Charleston Mayor Robert 
Hickman. 
Among the gifts Fite received was a set 
of 1 3  leather-bound books, including 1 1  
written by Fite, and two dealing with the 
history and future of Eastern .. 
'hizmar Springfield internship definite 
'y Lori Miller Chizmar said that in addition to his 
t0vemment editor · · · ill 
St d t B d P 'd t M" k Ch" current assistant Bill Scaggs, h
e w 
u en o y res1 en 1c 1zmar 
'd Sunday he will take an internship appoint other assistants to take· care of 
· fall, but that he will have-time to be campus affairs .. 
n campus to adequately fulfill his duties Scaggs said 'Monday Chizmar will work 
president. as an intern with the Democratic State 
Chizmar said that although all the party slate, by traveling to areas where . 
etag_s have not been worked out, the the campaign is having trouble .• 
ternship will be in Springfield, probably Scaggs said Chizmar will be able to be 
ith the Secretary of State's office. on campus most of every school week, 
Chizmar also said he will not keep his until about two weeks before the 
ition waiver or salary as president, but November election. 
ill instead divide 11!.s salary among his Chizmar's internship is _part of a 
istants, and offer his tuition waiver to program offered by Eastern's Political 
ther students. Science Department, and offers six hours 
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of credit on the graduate level, Joe 
C o n n e l l y  of the Political Science 
Department said Tuesday. 
Connelly said Chizmar"s internship will 
"be a full-time job," as he will have to 
work half-days in Springfield in addition 
to his extra work in the Democratic 
campaign .. 
Connelly said that under the structure 
of ·the internship, Chizmar will have 
"plenty of latitude" to work in both 
areas. 
Chizmar may also receive a sum equal 
to living ·!Xpenses, depending on how the · 
arrangements are completed, Connelly 
said .. 
WRANGLER 
ROAST 
BEEF 
·easter• • • • 
Help service 
to aid frosh 
3 
For the 1 5 0-2 00 freshmen living in 
off-campus housing this fall, a help 
service is being offered to aid students in 
those first difficult days on campus. 
The initial meeting, sponsored by the 
University Housing Office, will be held 
during freshman orientation - to · help 
students meet other students living 
off-campus and provide an opportunity 
"to make friends with other persons 
living in the same complex or same area," 
Mary Smith, program coordinator, said 
recently. 
Another service to be offered will be a 
compilation of such information as a 
s t u d e nt's name, address, telephone 
number, major field of interest. 
Smith explained that students needing 
help in classes could consult the list for 
other students in the same field of study_ 
Flynn named -
assistant director 
A new assistant financial aids director 
has been named to replace Sue Sparks, 
who recently became financial aids 
director. 
John Flynn, who is currently financial 
aids director of Lakeland College, will 
resign there at the end of July and begin 
his new job her7. 
HOURS 
SUN .. THURS. 
7 a.m .. 10 p.m. 
FRI .. SAT. 
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OLD MIL 
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1.57 
> 
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output The opinions expressed on the editorial and opinion pages are not· necessarily those of the administration, faculty, or student body. · 
The Summer S enate will be 
introduced Thu�sday to a proposal 
calling for the abolition of all activity 
boards and instead, combining the 
boards into one big one. 
president. Board members would be F o r e n s i c s ,  Genera!. Music, Health It is a- known fact that stud 
a p p ointed by the student body- Service, Model United Nations, Players, publications and student governm 
president and must be approved by the S p o rts and R e creation and the are not too amiable with one ano 
student senate. University Board (UB). With this proposal it would be siin 
The board, which would be known as Not only would SAAB be given the enough to oust an ed�tor who did not 
It will be· up to the Summer Senate as 
to where the proposal goes from there .. 
It can either be recommended to the 
Fall Senate or cast aside. Hopefully the 
Summer Senate will dismiss .the 
proposal in its entirity. 
the Student Activities Administrative power to appoint the editors and UB along with student government id 
Bo ard / (SAAB), would govern all executive officers, et al, but SAAB overlooking the individual's journalis 
activities but student senate, which could also remove anyone from office. capabilities. 
would maintain its own governing All it takes is a two-thirds vote by the N o  d oubt the activities 
policy. 12-m ember b o a rd ,  following an structure needs revamping,but it is no 
Under the proposal, SAAB would impartial hearing. right to put the controls in the hands 
The proposal, which revamps the 
act ivit ies  b oard s t r u c t u r e  f o r  
select the editors-in-chief fo r  the I n  other words, i f  this proposal is one group. 
Eastern News, Warbler and Vehicle, passed onto Fall Senate and is approved, Senate would be overstepping · 
"administrative" purposes only, will be WELH station manager, and would have student government would be running bounds and infringing upon the rights 
chaired by the Senate executive vice jurisd iction ?ver the Art Board, the entire show. students if this proposal is accepted. 
'ScFeaming Eagle' mEjkes nearscreaming meemie of fall ed!ta 
"There's no turning back now,'; McKean told me for · .,,, ·:><· . . S�d.
d e�ly, 
· t�e lights dimmed �nd
. 
the 
another needless time.. Cl . "fi d "nformat"1on . 
·. cond1tiorung whined to a halt, The chckrng of aSSI 8 I 
, 
... coaster's cars ceased. The crowd was itnm:diately silent. He and the others I was with had told me 
approximately the same thing over and over again since 
we had entered the line for the ''Screaming Eagle," the 
world's tallest, longest, fastest roller coaster. 
I'm not positive that the "Screaming Eagle" is the 
biggest in the world, but just looking at its myriad 
white girders crisscrossing against the sky, tall enough 
to chall�nge the Missouri Bluffs beside it, one doesn't 
care to quibble about whether there may be a larger 
coaster somewhere. 
The only thing that mattered was that the 
·"Screaming Eagle" in all its monstrosity was here, and 
I was in line to ride it. 
I had probably made a mistake earlier, I thought, in 
not riding the "Eagle" when we had first entered Six 
Flags amusement park. 
The rest of my group had taken the ride while Doyle 
and I sat back to watch a show, but nqw it was almost 
midnight, the giant roller coaster was glittering in the 
darkness, and I had consented to go along with my 
, now-experienced "triends ." 
And once you are in line, there's no way to get out. 
Th" n<!rvous expectants huddle together in lines that 
t twist innumerable times back and forth in a small 
building with an adorcing sign that reads "this ride not 
by· Barry Smi1h 
:: .. . 
recommended for persons with weak hearts, backs or 
expectant mothers." 
Such encouragement is mortifying. 
The temperature was still close to 90 degrees even in 
the middle of the night, and soggy armpits were in 
style. 
Time-killing chitchat murmured through the crowd 
as our little group moved closer and closer to the top, 
where we would enter the cars for a ride which 
includes an almost 100-foot drop at better than 60 
miles per hour. 
"There's no turning back now," McKean said again .. 
"I know. I know." The line edged forward. 
I began wondering if the need to go to the bathroom 
was worthy enough excuse to jump over the side of the 
pavilion and escape. The foot-long chili dog in my 
stomach wondered the same thing. 
Another group of people moved up the ramp and 
was gone , their screams floating back in either joyous 
ecstasy or unbounded terror, I wasn't sure which. One 
more group and we would be walking {or quite possible 
in my case,'crawling) up that ramp. 
'George Ml' is a 'Yankee Doodle Dandy,' 
ln order to comprehend just what a genuine 
"Yankee Doodle Dandy" is, little Georgie Cohan is the 
man to see. 
With the majority of the campus beiµg products of 
the television, space age, you-name-it, generation, the 
name Cohan is probably a little unclear .. 
But, Eastern's theater company will'. spon set you 
straight with their interpretation of the musical. "George M!" · 
Taken from the life of George M. Cohan, a singer, 
dancer and songwriter of,, the early '20th century 
Vaudeville and Broadway stages, the play centers upon 
his successes and failures in show business1• , • 
Beginning with his birth (actually July 3, 1878 but 
recorded by his father as the Fourth to qualify him as a 
true Yankee Doodle Dandy),the play traces him and his 
family's rise to Broadway fame, his marriages and his 
shorUived retirement from the stage. 
Very much the showman himself, Robert Biggs gave 
an enthusiastic portrayal of the ambitious George. 
Equally good acting was done by Michael L. Boyle, 
who played George's father. If you haven't seen the 
show go just to see Boyll's facial expressions which 
nearly steals the show. 
Although the dancing was obviously choreographed 
on a beginners level, it was executed with about as 
much enthusiasm and finesse as the acting ability . of 
Boscoe L. Boyle, the canine contribution to the play .. 
The lights flickered back on, but no one vent 
word. From somewhere under the "Eagle's" s 
an attendant appeared, whispered to the ticket 
and both of them ran past the crowd and into 
workings of the coaster. 
Five minutes passed. The crowd stayed sil 
minutes. The crowci murmured,.and I began to 
if there was room for me to kneel. 
Then, at the crest of the huge roller coaster, a 
car was spotted suspended in its trip to the top, 
miniature people waiting patiently inside. They 
stuck at the top of the ''Screaming Eagle." 
Now the crowd became active, some 
toward the car high above them, some n 
striking up conversation with nearby strangers. 
With fear and trepidation I watched an at 
walk down' the ramp toward us, obviously b 
weighty message to the masses. \ 
"It is very unlikely that the 'Screaming E 
start up again tonight," he said .. 
From all around me groans of disappointm 
up, and even small children muttered about 
ripped off. 
For me, disappointment felt a lot like relief. ' ,,. 
• • • 
1n _rev1ew 
by Sandy Pietrzak , 
To {;atch a glimpse of the man who, surely 
reference ''kid" and his famili'!r "my mo 
you, my father thanks you" etc., and who 
his regards to broadway ,".the play is definit 
seeing. 
I certainly give mine: 
· Performances continue at 8 p.m� F · 
Saturday in the newly named Quincy V.DO 
Arts Center with a brief ceremony in honor 
name change during the Saturday night inte · 
Opinion 
I see that once again Eastern students 
are to be the victims of political 
hit-and-run tactics by their Student 
Body P resident, Michael Aloysius 
Chizmar. 
I see from the July 21 editorial that 
that fine, upstanding public servant has 
decided to put his own well-being above 
that of the students he was elected to 
serve. 
Now I really can '.t blame Chizmar for 
trying to gain political experience, and a 
few extra coins in his pocket, working 
for the Secretary of State's office. 
Everyone would like to have_ the 
opportunity for financial and career 
experience gain but theJl not everyone 
has been given a "mandate" by their 
fellow students for politicai leadership 
as has Chizmar. 
Through . an intermediary, Acting 
President Randy Kob, Chizmar has said 
that he will be able to be on campus 
two or maybe, if students are real lucky, 
three days a week. 
Last year, Chizmar was heard to 
comment that the work of a student 
body president is a full-time job and 
that sometimes seven days a week is not 
enough time to complete all of it. 
. Now, Chizmar may actually be doing 
a favor to the students by staying away 
from campus and letting someone else 
do his work but that is not the point .. 
The point is that he was elected to a 
job but will not be concentrating his full 
efforts, or even a major portion of 
them, on. discharging the duties of his 
office.'-
_' . __ _ 1 
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I believe that earlier this summer the 
Summer Senate, such as it is, was 
considering taking drastic measures (the 
spectre of impeachment raised its ugly 
h e a d) against a member of the 
Presidential Search Committee, Mark 
Wisser, for what it termed dereliction of 
duty by Wisser in missing a couple of 
meetings. 
How much greater then, is the 
offense committed by Chizmar? Wisser 
was elected to a job that, while being 
important, is not as vital to the students 
as the job to which Chizmar was 
elected. 
Where were the cries of indignation 
against Chizmar when he informed the 
senate and the students that he was not 
going to be on campus this summer 
after promising in his campaign that he 
would be at Eastern? 
Where are - the· cries for Chizmar's 
head on a platter now that he has 
further informed the senate and 
students that he will not be on campus 
full-time this fall? 
The senate should worry more about 
a president who refuses to do the job he 
was elected to do instead of a small fry 
like Wisser whose real offense against 
the senate is not that he missed a couple 
of meetings but that he wrote a column 
about drinking in the Student 
Government office (which caused the 
unlawful removal of the April 1 edition 
of the Eastern News from its places of 
circulation by, among others, three 
members of the current administration: 
assistant to the president Bill Scaggs, 
WedneSday, J u l y  28, 1976 easter• • • • ·5 
Impeachment of Chizmar 
should be considered 
Senate Speaker Dan Fowler and Senate 
Housing. Committee Chairperson Don 
Donley). 
Maybe the senate should consider 
establishing residency requirements for 
executive officers after they are elected 
to office and if they fail to meet these 
requirements, simply remove them from 
their office. 
In the meantime, the senate and 
other concerned groups should try find 
a way to guarantee the students of 
Eastern they will have full-time head of 
the executive branch of their student 
government and not just someone who 
shows up to give speeches at testimonial 
dinners. 
Impeachment would not be too 
drastic a step. 
Jim Lynch 
Editor's note: Chizmar said in a recent 
phone conversat io n  that he has not 
i nformed senate of his plans for fal l  as he 
_is sti l l  contemplati ng a governmental 
internship. 
He did say that he turned down an 
interns hip with the Secretary of State's 
Office but that he is consideri ng a similar 
offer w ith Democratic gubernatorial 
candidate Mi chael Howlett's campaign. 
Chizmar said that should he accept the 
i nternship, he wou ld refuse his salary and 
tuition waiver, which he would receive 
for being student body president. 
Others deserve criticism 
> 
Once again it appears that the News is 
using its resources to ' single out and 
criticize certain individuals in Student 
Government. I 'm referring to your last 
editorial demanding the resignation of 
Student Body President Mick Chizmar. 
Yom accuse Chizmar of violating his 
campaign promise that he would be on 
campus this summer. You also make 
ref�rence to his absence last summer .. 
It is true that Chizmar was at home 
last summer and is currently in Girard. 
It is also possible that he will not pe on 
campus full-time this fall.. 
Yet you mention nothing about the 
o t h e r  p e ople who have violated 
campaign promises to be on campus this 
summer. ! don't recall any criticisms of 
Mark Wisser when he decided not to be 
on campus this summer even though he 
said he would be· when he ran for the 
Presidential Search Committee. 
But then again, one must remember 
that Wisser is a former News reporter 
·and the l'ews doesn't criticize its own kind. 
I also don 't recall any criticism of 
Mike Marine. He too promised to be on 
campus this summer when he ran for 
the Board of Governors position, and 
changed his mind after the election. 
Perhaps your criticism of Chizmar is 
just. However, if you criticize him do 
the same to the others who deserve it too! 
Bill Scaggs 
Assistant to the 
Student Body President· 
DOLLAR DAYS 
SLACKS NOW Suits �or less values to 
$2800 Large Selection 
Sport Shirts 
I 
values to N 0 W 
$1900. .$5�0 
Berntuda's -
Swiinwear ONE 
/ 
Larg·e selection DOLLAR 
� Price TABLE 
Sport Coats 
Leisure Jackets 
Reduced to 
·Bottom End! 
$JQOO & Up 
Bayles-Medder · 
Downtown 
South Side Square 
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Instructional media, history courses passed EIU symphony 
By Sandy !';.iruk Tho oourn> outlino d�'""'' ,o,i<ti" Woim'" Ropubli' "'d Hitl« •nd ' tho to perform 
campus editor of Europe, Europe and the third world,. destruction of the Third Reich as well as T h e E a s t er n I l l i n o i s  S u m m e r  
Several courses i n  instructional media Western Europe and American and others.  
' Symphony Orchestra will present an 
and history were approved Monday by cultural and intellectual developments of It will be counted as an elective that evening of music at 8 p.m . Wednesday in 
the Council on Academic Affairs (CA.A) . Europe, among others . may be counted toward a history maj or fhe Dvorak Concert Hall in the Fine Arts 
The new courses in instructional The course will count as · an elective or minor and . as a general elective for Center ·· 
m edia, which include ''Instructional toward history majors or minors but will other students . The orchestra is under the direction of 
M edia : Public Schools, "  "Instructional be a general elective for all other Eb" - d 
Donald Tracy , strings instructor at EI U.  
Photograp�v ," "Resources for Teachers" students .. Ing er na me Musical selections to be performed are 
and "Mediated Instruction for Students " "World Civilization Since 1 5 00' '  will • • ''Nordic " Symphony No . l  by Howard 
are t
.
he , core courses for the minor ln deal with cultural , social and political to CO ffi ffilSSIO n Hanson, a contemporary composer ; Franz 
learmng resources .  influences that have shaped modern Strauss' Horn Concerto , featuring Dr. 
"They are essentially designed for wmld civilizations since the start of the John Ebinger • Professor of Botany at Burton Hardin , French Horn Professor at 
teacher education but we won't prohibit European expansion .. Eastern , was recently appointed by Gov .. EIU ;  and Bach's Brandenburg Concerto 
any maj or from taking these courses," T his course will fulfill the general Dan Walk er to the Illinois Nature No .. l ,  with soloists David Hardin, flute, 
G e n e  S c h o l e s , i�structional media education distribution requirement in the Preserves Commission . and Cheryl Schultz- , violin. 
department head, told the CAA .  , humanities . Ebinger has been a professor of botany The Summer Symphony is composed 
T h r e e  h i s t o r y courses including "Germany Since 1 8 1 5 "  studies the at Eastern for l 4 years . of Eastem and area musicians. · 
"
.
E
.�r o � e � ince 1 9 4 5  , "  ' 'W o,r l d  social, political and cultural history of C�vil1zat10n,, S m ee 1 5  00 " and "Germany Germany since 1 8  1 5 , emp:· ·a sizing the Smee 1 8 1 5  were also passed ..  1 8 48 revolution German empire . the 
"Euro pe Since 1 945 " deals with world wars and divided Germany.. ' 1 
d e velopments of E urope from the Various topics deal with the political 
East-West conflict after W orld War II to and social development s  to 1 8  4 8  . the 
the emerging European detent e . . Versailles treaty and its impact o� the 
, . ... . ... . . . . . ... . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . ... . . . . ... . . . . .  .. 
i Hutton's  J 
i · Parts Service i 
• • 
i located. in Charleston a t... i 
• • i 507 Madison (345-399 1 )  i 
• • i and 1 400 Reynolds Drive (345- 2 1 56)  i 
i - 'Americ an and Foreign C ar Pa-rts ! 
, . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . • . • . . . • . . . . . . .•... • . . . . . . . • .  � 
At Kentucky Fried Chicken , the 
Ch icken's a lways been "finger· 
l ickin '· " good , but to. make a 
bel iever out of you ,  we a re 
offering a 
�. 
SOFT 
DRINK 
(w i th  the purchase of any d inner)  
To anyon e who te l l s 
the Co l one l 's. p�ople 
''I LIKE MY CHICKEN 
FINGER·Ll�KIN' GOOD'' 
� �. (OFFER GOOD AT CHARLESTON STORE ONLY) 
ti. ir 
...  
'/ "its linger lickin' good'i 
KtatUek, fried Chiekea 
1 07 W. L INCOLN 
r 
f '.ii) ;._ . .  ;t� DOWNTOWN 
I - /  ;II . FEATURING 
, � � DISCOTHEQUE MUSIC 
/ 
· _ :1 FRIDAY & SATURDAY 
NO COVER CH ARGE OPE N  9 : 00 p .m .  - 1 2 : 30, a . m .  
SAN DWIC HES , BEER , COCKTAILS and D OUBLE BUBBLE 
OPEN 1 1  a .m .. - 1 a .m .  
506 and 508 and soon 5 1 0  MON ROE 
.-DOLLAR 
DAYS 
THUR. - FRI · - SAT. 
' 
LAST BIG SALE 
OF THE . 
SUMMER 
YOU'LL HA VE TO 
· SEE TO BELIEVE 
1 0  am to Spm 
"YOU R JO L LY HABE R DASH E R" 
REVISED FALL .SEM.ESTER 1 976. CLASS SCHEDULE· 
'EASTER N I LLINOIS UNIVERSITY 
Z 6  July 1 97 6 
B UILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
• APPLIED ARTS AND EDUCATION 
• BOWLING ALLEY , UNION 
• BALCONY, LANTZ 
• BASKETBALL GYM ' 
• BLAIR HALL 
• BUZZAR D EDUCATION BUILDING 
• BU Z ZARD EDUCATION BUILDING, 
NOR TH GYM 
· . LANTZ FIELD HOUSE 
• LOWER GYM, MCAFEE 
• LOCKER ROOM , MCAFEE 
• LIFE SCIENCE BUILDING 
• LANT Z WRESTLING ROOM 
• OLD MAIN 
• MCAFEE GYMNASIUM 
• NO RTH GYM , MCAFEE 
Early Graduate Registration 
Parents '  Convocation 
Central Registration , . • • • 
Cla s s e s  Begin . . . . . . . . . 
Page - 1 -
FALL SEMESTER 1 9 7 6  
Last Day to . Submit Add Reque sts . 
Las t  Day to Apply fo r G�aduation • 
Las t  Day fo r Course  Withdrawal Without Grade 
Begin Automatic W Upon Cou r s e  Withdrawal • 
Labor Day Obs ervance - No Clas ses  . • . . • •  
Mid- Term • . • • . . . • • • • • . • • • • • • •  
August Z l  
August ZZ 
Augu st Z3, Z4 
August Z S  
August 3 0  
Septemb e r  3 
Septemb e r  3 ( S p . m. ) 
September 4 
Septembe� 6 
October l S  
• BUZZARD EDUCATION BUILDING, 
LFH . 
LG . 
LR • •  
LS • •  
LWR . 
M .  
MG • 
NG • •  
PHB . • PEMBER TON HALL BASEMENT Las t  Day fo r Automatic W Upon Course  Withdrawal • 
Begin W or WF Upon Course Withdrawal . • . . . . . 
November l (S p. �· ) 
November Z SOUTH GYM PO ·  • •  • POOL , LANTZ 
• COUR TS RA • •  • RANGE . 
• CORRECTIVE GYM, LANTZ REH AREA 
RES LAB 
• REHEARSAL AREA, FINE All TS 
Thanksgiving B reak • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Last Day to Withdraw' from Clas s e s  or University . 
Final Examination s 
November Z4 through i 
Dec ember Z ( S  p. m. ) 
D�c ember 1 3  through 
Decembe r 1 8  
• COLEMAN HALL 
• C LINICAL SERVICES BUILDINC. s . . .  
• RESEARCH LAB 
• PHYSICAL SCIENCE BUILDING Semester Clos e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• DVORAK CONC ERT HALL • SOUTH GYM , MCAFEE 
• DANC E STUDIO ,  MCAFEE • SPORTSMAN ' S  CLUB 
• FIELDS • STUDENT SERVIC ES B UILDING 
• FINE ARTS BUILDING • STADIUM 
• FINE AR TS, MUSIC . 
SG . •  
SP C . 
SSB 
STA • 
STC . . STEVENSON TOW ER CONF. ROOM 
• FINE AR TS, THEATRE AR TS 
• FITNESS . GYM, LANTZ "' 
T • •  · • 
TC . 
• MUSIC,  THEATRE WING, FINE ARTS 
. TC LAKE 
I 
.. FIELD HOUSE TH • •  • THEATRE, FINE AR TS CENTER 
• GOLF COURSE 
• GYMNASTICS· GYM , LANTZ 
• GR EEN ROOM, FINE ARTS 
• INDOO R ARCHERY RANGE , MCAFEE · 
• LIBRARY 
• LANTZ B UILDING 
TR • . 
TR RM 
WG • • •  
WLR • •  
VAR LOU 
GRADUATE COURSES 
• TRACK 
• TRAINING ROOM 
• WRESTLING GYM , LAN TZ 
• ' . WEST LOCKER ROOM 
• • VARSITY LOUNGE 
DURING THE FINAL SEMES TER OF RESIDENCE IN UNDERGRADUATE WORK , 
OR THE PENULTIMATE SEMESTER OF R ESIDENCE (IF THE FINAL SEMESTER IS 
TO BE SPENT IN STUDENT TEACHING OR INTERNSHIP),  A SENIOR MAY TAKE 
GRADUATE COURSES NUMBERED B ELOW S SO O  WITH C REDIT WHICH REPRESENTS 
THE DIFFERENCE BETWEEN THAT REQUIRED TO COMPLETE THE UNDER­
GRADUATE DEGREE AND THE MAXIMUM ALLOWE D A GRADUATE STU DENT IN 
THAT TERM. THE SENIOR WHO DESIRES TO TAKE SUCH GRADUATE COURSES IN 
THE SENIOR Y EAR MUST HAVE A CUMULATIVE GPA OF AT LEAST 3. 00 AND HAVE. 
THE PERMISSION OF THE INSTRUCTOR AND THE DEAN OF GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH. 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
SEC TIONS OF COURSES NUMBERED 1 0 00 - Z999 ENROLLING 
LESS THAN 10 STUDENTS WILL BE CANCELLED. COURSES NUMBERED 
300 0 -4999 ENROL LING LESS THAN 1 0  STUDENTS WHICH ARE OFF-ERED 
MORE THAN ONCE DURING THE ACADEMI C Y EAR WILL BE CANCELLED. 
COURSES NUMBERED 3000 -4999 ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS 
MAY BE CANC ELLED REGARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED 
DURING THE Y EAR. 
OVERLOAD FEE INFORMATION 
ACCORDING TO. THE NEW .FEE STRUC TURE FOR EASTERN, AS APPROVED 
RECENTLY BY THE BOAR D OF GOVERNORS, AN OVERLOAD FEE OF $ZO. 00  PER 
SEMESTER HOUR WILL B E  ASSESSED FOR EACH SEMESTER HOUR OVER SEVEN­
TEEN ( 1 7 )  FOR FALL AND S.PRING SEMESTERS. 
OVERLOAD BILLING WILL PRIMARILY AFFEC T STUDENTS WITH NO 
SCHOLARSHIPS AND STUDENTS WITH !SSC AWARDS, SPE CIAL EDUCATION TRAINEE­
SHIPS, OR DIVISION O F  VOCATIONAL REHABILITATION AWAR DS • . STUDENTS 
WITH SCHO LARSHIPS THAT NO RMALLY WAIVE TUITION SHOULD CONTAC T THE 
OFFICE OF FINANCIAL AIDS TO DETERMINE WHETHER THEIR PAR TICULAR 
SCHOLARSHIPS WILL COVER THE OVERLOAD F EE .  
FINANCIAL AIDS 
Appl ications for both the Illino i s  State Scholar.ship Commiss ion Monetary 
Grant (fo r all Illinois under g raduate s ) and the Basic  Educational Opportunity Grant 
Pro gram (fo r all underg raduate s )  are .ava ilable in the Office of Financ ial Aids , 
Room l Z - B, Student Se rvice's Building. Afte r the start of ' Fall Semeste r ,  b rochur e s  
de s c ribing the Student Health and Acc ident Pol icy will be  ava ilabl e in Room 8 - B ,  
Stud1mt Servic e s  Building. 
· 
· "'-
I N F O R M A T I O N  
SCHEDULE CHANGES 
Make Adds and Drops fo r Fall clas s e e  in the Union Ballroom from 9:00  a .  m. 
until Z :OO  p. m. on August Z S ,  Z 6 ,  Z7, and 3 0 .  
PASS/ FAIL GRADING STATUS 
Pass /Fail Cards will b e  available outs ide the Reg istration Offi ce  beginning 
Aug ust Z 3  and ending Septemb e r  1. The c a rds must be completed and put into the 
slotted box outs ide the Regi stratio.n Office by S:OO p. m. , Septemb e r  1 .  
AUDIT GRADING STATUS 
Obta in a·n Audit Card in the Registration Offi c e ,  c omplete it AND hav·e it 
s igned by the ins tructo r of the clas s .  Then return the Audit Card to the 
Registrat ion Offic e  no late r than S : O O  p. m. , Septemb e r  1 .  
REFU NDS 
The last day to c ancel Fall c las s e s  and rec eive a full refund is August 1 7 ,  
.S: O O  p .  m .  The las t  day fo r a partial refund i s  September 3 ,  S : OO p .  m .  A partial 
refund include s all tuition and fee s exc ept insurance.  
OVERLOAD FEES 
I 
You will be a s s e s s e d  $ZO fo r every s em e ste r  hou r  over 1 7  remain ing on 
your Fall clas s s chedule afte r Septemb e r  3 .  Septemb e r  3 i s  the last day to drop 
ove rload hou r s  to avo id being charged fo r them. 
ALL STUDENTS 
B e  sure you r name appears on the offic ial tenth-day cla s s  ro ster fo r any 
class  you attend. If you r naTl}e ls not on the offic ial tenth- day ro ste r ,  contact th e  
Registrat ion Of:i c e  immediately. 
OFFICIAL NOTICES 
WATCH THE "OFFICIAL NO TICES" IN THE EAS TERN NEWS FOR 
IMPOR TANT INFORMATION THROUGHOUT THE TERM .  
REGISTRATION OFFIC E HAS MOVED ! 
The Registration Offic e  is now located in the s outh basement of McAfee .  
Office hours . a re 8 : 30 a . m. t o  l Z :OO noon and' 1 : 00 p. m . t o  S : O O  p. m. 
) 
I 
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0 0 2  MUR R Y  J A C K  c � c c - C � 5 C M W F" P H I 0 3  C l  
ACC 2 0 0 1 
ACC 2 2 0 0  
A C C  3020 
ACC 3 0 4 1 
ACC 
ACC 
ACC 
ACC 
A CC 
JC 5 1  
3 6 0 0  
3 7 0 1  
4 0 5 0 
4'6 0 t  
A CC 4 6 1 0  
A CC 4 7 4 0  
ACC 
ACC 
A C C  
A C C  
A C C  
4 8 0 0  
4 e s o  
4 9 5 0  
5 3 00 
5 9 5 0  
A C C  5 9 90 
PR I N  OF ACC 1 1  
I ND I NC OME T A X  
MANAGER I AL A C C T G  
F I N AC C R E P  T H  I 
F I N  AC REP TH I I  
I NF SY S '- C A C I 
GOVER N ME N T A L  A C C  
A D V · ACC & CO N S OL 
I NF  SY & C A C . I I  
FF O I NC O ME T A X 
I NO S T UD Y  
PROF PLN & C N T R L  
AUD I T I NG 
I N TE R N SH I P  
.QU A N T  A NAL Y S I S  
TH E S I S 
I ND S T U O Y  
0 0 1  G U E L D N E R  G A R V  L · 1 0 0 0 - 1 0 5 0 W � f  PH I C J 0 3  
0 0 4  6 A L L S P UD W E SL F. V  F 1 2 0 0 - 1 2 5 0 M � F  P H l 0 3  0 3  
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1 .  Old M•l n - Admlulons 
(Livingston C. Loni Admlnlstr•tlon lulldlng) 
2. ll•lr Holl · 
3. Pemnrton H•ll 
4. Selene• lulldlng 
5. Student Servlc .. lulldlng 
7. Power .Plent 
I. McAfee Gymneslum 
9. University Union 
--- 1 0. Custodl•n Quarters (llooth HouM) 
1 1 . Telephone •nd Security lulldlng 
1 2. luDllnl HouM 
--- 1 3. Cllnlcol S.rvlc .. luUdlng 
1• 1 4. Pine Arts Center 
1 5. Ponl Holl · 
1 6. McKinney Holl 
1 7. Weller Holl 
1 1. Gregg Trl•d 
1 9. llooth Library 
20. Life Science Vivarium 
2 1 .  GreenhouM 
22. Life Science lulldlng 
23. Loltor•tory School 
24. Apf.lled Art..aducetlon Center 
25. Co em•n Holl 
· 26. T•ylor Holl 
27.,Thoma• Holl 
21. Andrews Holl 
� 
29. Lawson Holl 
30. Lontz Health, Physlc•I lducetlon •nd 
llecr-tlon lulldlng 
31 .  Llncoln-Dougl••Stevenson Holl• 
32. looth HouM 
33. University Aport-nts 
34. Cannan H•ll 
H. Stedlu-Track 
36. Phipps Lecture Holl 
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�dest student makes every experience a leaming one 
writer 
Eastern 's oldest stullent , Tom Woodall, 
his main goal in life is to "make 
exp�rience a learning experience .. " 
Woodall , who is 7 6 years old and the 
er of Eastern's track coach , is a 
dent in the Elementary Education 
e p a rtme n t ' s  r eading improvement 
urse . 
He was born in 1 8 99 in North 
lina , and spent most of his life in 
·cago where he taught music at the 
oody Bible Institute . 
college since he attended North Park 
College in 1 9  34 and 1 9  35 _ 
Woodall is afraid that he may lose his 
s,ight within the next few years and would 
like to read. .and learn as much as he 
possibly can before that happens., he said . 
The course he is taking is designed to 
improve reading and study skills and 
memory . 
At the beginning of the summer 
semester , Woodall was reading an average 
of 7 1  words per minute but now he says 
he is averaging 1 25 -1 5  0 words per 
minute. 
"If a person can learn to read , then he 
can read to learn," Woodall explained . 
Today , Woodall makes his living as a 
piano tuner but said that in the future he 
would like to take some industrial arts 
courses at Eastern so that he can learn to 
work with wood and metal as a hobby . ' 
I n s p i red by "success unlimited" 
magazine about 1 0  years ago , Woodall 
believes that a person can do j ust about 
anything he sets his mind to . His goal is 
to learn how to learn and to experience as 
much of the variety of life as he possibly 
can . 
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This is Woodall's first semester back in ������������!!!!!!!� 
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Music .Explos io n! 
All $5.49 LP's 
$449 
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Dean posts to be filled by new pr8sident Jam session to be Sunday President Gilbert Fite announced to 
the Faculty Senate Tuesday that he does 
not intend to fill the position of Dean of 
Adult Education and Special Projects but 
will instead leave that matter for the next 
president to decide. 
"I feel it is inappropriate for me to 
make a decision of this kind· so close to 
my leaving,'' Fite said . 
Fite added that the position has not 
yet been approved by the Board of 
Higher Education (BHE) and it will not 
make a desicion until the November 
meeting. 
Fite's view on the Assistant Dean to 
the Graduate School was different, and 
he indicated that the position would 
probably be filled sooner . 
· 
"We need to get going on the research 
projects ,'' he said . "And I don 't view this 
position . on the same level . (as the 
dean 's)," he added. ' 
Terry W e i d ne r ,  f a c u l t y  senate 
chairperson , summed up the Senate's 
reaction to Fite's message as "one of 
appreciation of his coming, but we still 
disagree with the addition of the new 
positions at this time. "  
Fite said that he and his wife J une 
had enjoyed "five' wonderful y;ars at 
Eastern,'' but were looking forward to 
greater professional opportunities at the 
University of Georgia_ 
Fite also 
' 
said that "the biggest 
challenges to higher education in Illinois 
during the last few years have been the 
inadequate b_udgets and the problem of 
maintaining institutional freedom and 
i n t egrity from ' outside boards and 
agencies . Eastern and the rest of public 
higher education in Illinois have lost 
ground on both counts .. " 
. The seventh annual Eastern I . .  
University Bluegrass Jam Session w ·  
1 0  a .m .  to 6 p .m .  Sunday at Lincoln 
Cabin State Park. 
J er r y  E l l i s ,  o f  t h e  Chem· 
Department , said bands expected 
participate include Chet Kingery and 
Knights of Bluegrass, the Ambraw • 
Boys, Southern Illinois Natural Grau, 
D e n m a n . Family, High Lon 
Bluegrass, the Indian Creek Delta 
and Smokehouse Grass .. 
Main_ objectives achieved by Fite C H E E R  UP!  Come ra i n  ( pl ea se ! ) co me shi ne ( ! )  it's a lw ays worth a walk cross -ca mpus to o u r  t rad it ional  F I NA L  W E E K  SA L E !  C heck the storew ide 
sa v i ngs ( A N D  a d o l lar  tab le)  in hardback s �  paperbacks & music! Take ad vantagr 
A L L  W E E K  LO N G  A ugust 2 through the 7th at Continued from page 1 
Continue� improvement of the library 
is another or Fite's achieved priorities .. · 
Between 25 .000,,, and 30 ,000 volumes · 
were added to the library collections over 
a three-year period , with an increased 
number of periodical titles, microfilm ,  
microcard and microfiche holdings .. 
Other improvements have also been 
m a d e  in t he reference collection ,  
bibliog raphies and the information · ­
systems dep,artment. 
O t h e r  a c c o mp l i s h e d  o bj ec t i ves 
Fa I I  U B concerts set 
Except fo r  ::ign ing contracts with the 
entertainers , tit.: .,;oncerts have been set 
for Parents ' Weekend and Homecoming , 
Student Activities Director Bill Clark said -
Tuesday . . 
' 
The U niversity - Board ( UB) has 
approved the following concerts:  Burl 
Ives on Oct. 2 for Parents' Weekend and 
s i n g e r  M e l i s s a  M a n c h e s ter .
' 
for 
Homecoming on the weekend of Oct . 30 . .  
UB is  also looking into the possibility 
o f  F l e e t w ood Mac perfonning in mW;o�;
.
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mentioned in the report are the expanded 
off-campus courses and other public 
service activities, the full utilization of 
the residence hall facilities provided to 
students at reasonable cost, increased 
financial support from both federal and 
private sources, an improved program of 
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  a n d  an 
ever-increasing awareness of the need to 
conserve energy .. 
T H E  L™ C O LN BO O K  SHOP 
' 'Across from Old Main ' '  
G R AD UAT I O N ? W ED D I N G S ?  B I R TH D AYS? We have book s for a l l  seasons! 
Why w a it for o u r  F I R ST W E E K  SA L E  ( 1 0% storew ide starti ng Aug . 25th) Take.. 
care of the F a l l  Semester NOW (S U PP L E M ENTA R I ES ?  WO R K BOOKS? 
D I CT I O NA R I ES? w hatever ! )  You' l l save more NOW "W here the book s are" 
1 0 -4 t h rough A ug _  7th; 1 2 -4 thro ug h  A ug .  1 4th;  C LO S E D  A ug .  l 6-20th 
W£D. TODAY 
INSIDE l Oant - 8pnt OUTSIDE -
S · S DRESS DRESS PANTS 
. SHIRTS LARGE TABLE 
1 /2 PRICE Reg. to 7 ss 2soo 
LEISURE 
SUITS 
reg. · to _45 °0 1 9ss 
BEER 
SHIRTS 
Millers & Bud 
Nylon Jerseys 
Large Rack 
Reg. 
to 6°0 
SWEATERS 
Reg to 27 50 500 
30% OFF 
AL,L JEANS 
PAINTER 
PANTS 
TENNIS 
CLOTHES 
CASUAL 
SHIRTS 
\ 
Reg. 1 so 300 
CASUAL � 
SHIRTS 
LARGE RAC K 
t---BE_L_T_s_"s_o_x--1 
500 Reg. 
- · to 20°0 
MANY . 
MORE 
ITEMS 
NOT 
LISTED .  
SUITS & 
SPT. CTS. 
1 /2 Price 
ALL --TIES 
1 /2 Price 
"YOU R JO L LY HABE R DASH E R " 
PH O N E  2 1 7  345- 6 9 44 
20% 
, OFF 
ALL NE 
FALL SU 
AND LEISU 
SUITS 
l Oam t 
Spm 
TUES. & 
WEDNESD 
' 
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Weidner ends busy year; cites bargaining aslmportant 
By Denise Hesler 
staff writer ·
It's been a busy year for Terry 
Weidner, who will officially end his term 
as Faculty Senate Chairperson this week . 
In addition to the regular activities of 
the Faculty Senate, Weidner has had to 
cope with the University's first venture 
into c ollective bargaining and the 
selection of Eastern's fifth president . 
Weidne r,  who served as Senate 
Secretary in the year . previous to his 
chairpersonship, has definite views as to 
the Senate's function and as to his own 
role as Chairperson . 
·''The senate acts as a sounding board 
for the faculty's views and it expresses 
those views publicly both to our own 
administration and to the Board of 
Governors (BOG)," he said . 
In retation to the chairpersonship, 
W e i d n e r  s a i d  he f e lt the main 
responsibility was to "take the diverse 
views of the faculty and try to put them 
· in perspective .. " 
During the past year the Senate has 
examined a number of issues, including 
collective bargaining and student and peer 
evaluations of instructors . 
Weidner said he felt the Senate's maj or 
accomplishment is that it is moving 
''toward .a more standardized means of 
faculty peer evaluation .. " 
"We've finally convinced the people 
who make the decisions that in the past , 
the way of distributing merit pay iS not 
good ," he said. 
He added that he favors merit - pay if 
there are ample funds but does not favor 
it when money is short.. 
· 
Collective bargaining for faculty has 
also been a prominent issue fu the Senate . 
Weidner said that although he personally 
does not favor it, as Senate chairperson, 
he has tried to rep.resent the faculty's 
view which favors bargaining . 
· 
''The faculty find they're in a financial 
· bind in terms of money for salaries and 
for academic support (commodities and 
equipmen t ) . Many faculty see it 
(collective bargaining) as a way to� 
improve the situation," Weidner said. 
The difficulty with the bargaining 
system, Weidner pointed out , deals with 
the iteII)s for which faculty would 
bargain . 
He said the faculty would have to 
bargain and ask for things they already 
have and since bargaining agents would 
n;present all BOG schools, others' list of 
priorities might not be the same as 
Eastern's.. 
· 
Student evaluations of instructors have 
also been discussed by the Senate . 
Weidner said he felt the faculty are 
finding it to be less necessary than before. 
He said the Purdue Cafeteria system, 
instituted last year, is better than the 
. system previously used but that "after 
having used it several times, faculty are 
74 students attend EIHSPA s 
11th annual journalism- workshop 
Seventy.four high school j ournalism The group, mostly female, is the 
, students are on Eastern's 
' campus this biggest workshop w e 've ever had," 
week for the 1 1 th Annual Journalism Stensaas said . 
Workshop. The program is administered by 
The students are from all over Illinois . Eastern's j ournalism studies program and 
"All of the students are either editors by the Eastern Illinois High School Press 
or assistant editors of their high school Association _ 
publications, newspapers or yearbooks," The students will hear dinner speakers 
Harlan Stensaas , workshop director and such as Ann Anderson, WCIA TV 
assistant professor of j ournalism here, newscaster, Jim Lynch and Gordon 
said. Britton, both former Eastern N ews 
"While here , they'll learn every aspect editors, and Trudy McTaggart a former 
of publications ," Stensaas said. Ohio yearbook adviser who had won 
Terry Weidner. 
finding no change from semester to 
semester.. If they used the results to ' 
change, they've already done so .. " , 
Weidner added, though , ,  that ' 'if th�_.� 
students think it's useful and if they gain ! 
from it, I am happyto participate." , 
In the Senate's numerous dealings with ' 
the administration , Weidner said he feels i 
there has been good rapport. i 
Weidner added that "we understood 
each others' ·positions in the areas of ! 
disagreeme�t in both personn�l ·matters: 
a n d  in t h e  growing numbers of; 
administration and the shrinking number� 
of faculty." 
Because of his Senate Chairpefsonship, -
W e i d n e r  was given the ad.ditiom\l 
responsibility of chairing the_ Pre'sidential 
Search Committee .  : · . · · 
The Search Committee's duties, which 
began in April when President Gilbert C .  · 
Fite ann.ounced his resignation, will 
"hopefully" .be over by the '.end . of 
S_eptember, Weidnen'aid. · . .  : •
· ' 
Now that his three-year S-enate term 
and his chairperson�hip are done and the , 
Search Committee is almost wraP,ped up, 
Weidner said he plans to use his time 
teaching botany and doing research. . 
Weidner , who's · area · of interest is 
o r g a n i c  t r a n s l o c a t i o n . t h e . 
Jransportation bf food in plants ·� j ol.ned · 
East.ern's Botany Department m 1·964. . . . .  . f -
. He earned his Bachelors D egree from 
West C h e s t er S t a t e  C o llege i n  
. P e n n s y lvania and his Masters . and 
Doctorate Degrees from the Ohio State 
University. . 
"I've been away from the. research lab 
· for a couple of years and now I plan to 
devote some of my time to tn'y own . 
research," Weidner.said. -- - -
DOLLAR DAYS � SAVINQS · . 
LAIES low 
SHOES many 
MEN'S now 
SHOES $7 
a s  1 90 
and \ 1/2 · price 
I 
\ 1 /2 a n d1 I 
Thirty-£even of the students are in the several All-American Yearbook titles .. 
program for yearbook editors, nine are ·-r.�Th�e�st�u�de�n�t�s�ar=e�sta�y=ing�in�La�w=so�n�Hall��·�������'!!!-��������'!!!-���������������'!!!-�� getting instruction and actual lab work in . \� \ 
phot ography and 28 are receiving Don 't Ms Th1·s.:I instruction in newspaper work. 
DON'T DELAY . . .  
� Price SALE 
T he Dea dline For 
EASTERN NEW S 
NEW STU DENT ISSUE 
. 
IS 
T H U R. JU LY 28 
F O R  � DISPLAY AD. 
C a ll O r  C o me By 
Stu dent Publica tio ns 
O ffice 
58 1 - 28 1 2  
On Summer Mercha'ndise 
Dresses, Pantsuits, Jumpsuits, 
Tops & Bottoms 1 • 
_ Jeans 20% OFF RegJ ' Price 
La Boutique 
and Jr�. Joynt 
305 W. Lincoln Charleston 
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News 
COTE Oks course 
in German history 
The Council on Teacher Education 
( C 0 T E )  approved Tuesday a new 
undergraduate course in . history titled 
"Germany Since 1 8 1 5  . "  
The course will be numbered 3800. 
History 38 00 will deal with Germany 
since the year 1 8 1 5 , with emphasis on the 
1 8 48 Revolution , the German Empire, 
the two World Wars and the current 
divided Germany . 
The council also discussed a proposed 
minor in learning resources .. The minor 
would require four new oourses in 
instructional media . The Council on 
Academic Affairs had approved the 
proposal with some revision. 
-
Ceci l Partee, Democratic candidate for attorney ge neral and 
currently president of the I l l i nois Senate. gives a helping hand to 
a student whi le  cam paigni ng F riday i n  the U niv.ersity Union.  
C OTE entertained a motion for 
approval but under its rules, a vote will 
have to wait for the next scheduled 
meeting, which is Sept. 1 4 .  
official notices' Official not ices are published in the Eastern News and pa id for by the University t hrough the Off ice of University R elat io ns.  Questions concern ing not ices should be directed to that office. 
P LACEMENT REGISTRATION 
Anyone rece iving a degree by the 
end of the S u m mer Term 1 97 6 ,  who · 
has not registered for placement , 
should pick up placement materi als 
in the Placement Center located in 
the Student S ervices B uild ing .. If 
pl acement registrat ion is delayed one 
year beyond graduation , a fee of 
$2 5 .00 is charged to reg ister .. 
James Knott , Director 
Career Planning & P l acement Center 
TEXTBOOK LIBRARY NOTES 
The D E A D L IN E  for returning 
S u m mer Semester books is 5 :00 
p . m . ,  Friday , August 6 ,  1 9 7 6 .  
R i chard L . .  Sandefer 
M anager, Textbook L ibrary 
FA L L  SEMESTER 
STUDENT TEACHERS 
W H O  D I D NOT P R E-ENR O L L  F O R  R 
FA L L  SEMEST �R 1 97 6  should plan S 
Any stu dent grad uating at the end to enroll on August 23 or 24 T 
o f  F all Semester with teacher. accord ing to the following schedule U -V 
1 0 : 30 a .m .  
1 1  : 1 0  a .m . . 
1 1  :50 a .m .  
1 2 : 30 p . m . 
certification who w ill be st udent 
teaching d uring the Fall Semester 
should report the i r  Fall Semester 
mailing address to the Placement 
Center. The m ini-bulletins w ill be 
mailed only to those students who 
report their  address .. 
A l l  s t u d e n t s  r e g i s tered for 
pl a c e m e n t  s ho u ld report their 
addresses to the Placement Center 
each sememster even if there is no 
change .. 
J a mes Knott , Director 
! Career Planning & Placement Center 
FA L L  REGISTRATION 
A L L  C O N T I N U IN G  ST U D ENTS 
of last names: W 1 : 1 0  p .m. 
1 : 50 p .m .  
A 
B 
c 
D 
E-F 
G 
H 
1 -J 
K 
L 
M 
N -0  
P-Q 
Monday , Aug ust 23 X -Z 
8 : 30 a .m .  
9 : 1 0  a .m .  
9: 50 a .m . .  
1 0: 30 a.m . 
1 1  : 1 0  a .m . . 
1 1  : 50 a .m . . 
1 2 :30 p .m .. 
1 : 1 0  p.m .. 
1 :50 p.m . 
2 : 30 p.m .. 
T u esd&y , August 24 
8 : 30 a.m . .  
9 : 1 0  a .m .  
9 : 50. a .m .  
T H E  D O O R  W IL L  CLOS!; 
AT 3:00 P.M . 
1 LOCAT IO N: Use the· Southeast 
entrance to McA F EE b u i lding and 
follow the directional s i gns to the 
N O R TH gy m .. 
P R O C ED U R E :  Present your 1 .0 .  
Card at the entrance to the north 
g y m .  Enrollment materials and 
instructions will be provided at the 
first station as you enter the area for 
advising activities. 
Enroll ment proced ures will include 
PAYMENT OF FEES D U E . 
Michael D .  Taylor 
'D i rector, Registration 
F A L L  DEPENDENT I NSURANCE 
To avoid any inter im of llPllf 
d e p en d ent health and accidliit 
i nsurance coverage , appl icat ion lltl 
pay ment of prem i u m  must be lllldl 
no later than August 22 , .  1976. ,I 
any event . the final date for pay 
is S eptember 8, 1 97 6  in obtai 
this coverage ;  payment made 
August 2 2 ,  1 97 6 ,  w i l l  result in 
effective date of. coverage being 
date of" pay ment . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  t Sirloin Stockade Coupon Specia l  
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S TUDENT SPECIA.L 
, · 
Ground Sirloin , Po tato · and Texas  To ast 
GET SALAD & DRINK FREE 
only reg. s 27 5  
· � 80 1 . W. Lincohi L------ - - - ------- --- - - - - - ---------------- - ------------- - -------- --J 
FREE. ORDER of ONION . RINGS .  
FREE with pu rchase o f  
2 Jumbo. Hambu rg�r Plates · 
· · � · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·  
· - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - -
. - . I 
The 
eastern news 
will · publish again August 25, 1 976 
• r r 
CHARLESTON'S 
.SHOPPING CENTER 
I 
Contact us at 581 -2b 1 2  before August 23. 
- - � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - THE MERCHANTS WHO B_UILT THE COMMUNITY._ 
WH ERE THE BARGAINS 
ARE ON -THE �QUARE1 
PA R K I NG L OT SA LE -If You can't find it on the "SQUARE", You can't find i . . . 
_W.;;J . J \..L \ 'j  2 '73 .  
{i!.Je.,' t"e... p C\.t ke �  ·t As \ de.. _ lfs C o o \ e, v-- . 
I 
I �off o r  rn o r- e  o n.. �// S pv"-1--n.9 
Me tchctndi  S f/-f Su. m me-r  
• • • 
2..0 %  �ff 
Sea.ns .. .  Ja..cke.t� . , S k\i"t s_. ___ Vests 
• • " 
oth e �  � Cl  t:5 ct i l'\ S  
EV�Y 
STdRE 
Plenty of 
Parking 
· ,  - - - For.-
Cycles-B ikes 
Automobiles 
Thus. 
Friday 
Saturday 
·.c Over so· Fine 
B usinesses 
..;.... �- - TO. -
Serve Ali 
Y our Needs 
O P EN DAILY 
·9 A.M .  to 5 P: M. 
- - Except , _ -
· Friday-Till 8 P .M . � 
Closed Sunday 
eastern news want ads get results 
.classified ads / 
s t u d y abroad and international T V fan & refrigerato r ,  mak e  announcements cultural exchange count more with offer . call 34 5 -9 0 9 7  before 5 p .m .  J u l y  s p e c i a l s - T u e s d a ys , C F S  than specific grade point . For l o2 8  
Wed nesd ays , Thursd ays only · H air applications /information : CENTER 1 97 3 , .  1 2 X 6 0  mobile home. Two shaping wit h  set or Qlow dry ,. $ 7 .5 0 F O R F O R E I G N S T U D Y / A Y  b e d r o o m , f u r n i s h e d , excellent regular $ 9 .00 . C all J anet or Yvett e  at A D M ISSIONS/ 2 1 6  S. State/Bo x condit io n .  Call 345 -3 1 5 2 .  Berta 's Beaut y Salo n , 2 2 0 0  Madison ,. 6 0 6 / A n n A r b o r ,  M I  4 8 1 0 7 l p2 8  34 5 -5 6 5 6 .  ( 3 1 3) 6 62 -5 5 7 5 . 1 9 6 7 ,  1 2 X 6 0 ,  Buddy mob �le 5 b 2 !1  l p2 8  ho m e ,  air C . ,  dishwasher , new hie 1 0% disco unt t o  all st udents w it h  ,. Or Sale k i t chen , new carpet L .R .  Call I D 's until Aug. 3 1  .. Upst airs Furnit ure 34 5 -68 7 9 .  Co ., Charlest o n  sq uare .. Petri 3 5 m m  range finder camera. 
2 b 2 8  E xcellent conditio n .  $ 60 o r  best 
F R EE !  Five adorable kittens . half offe r .  Call after 1 p .m ., 34 8 -8 8 5 2  ..  
Siamese . Both m ales & fem ales 2b2 8 
available . Call 5 -6 9 0 4 .  1 9 6 7 ,  1 2 X 60 , Buddy mobile 
2b 2 8  ho m e ,  air c ., dishwasher, new tile, 
If dental healt h is im portant to k i t c h e n ,  n e w  carpet Lr .. Call 
you, and you would like to have a 34 5 -6 8 7 9 .  
dental examination & your teeth 
cleaned , then call us at 2 3 5 -3 1 3 1 .  
Dental Health Department , Lak e  
Land College .. 
4b,2 .8 
I B M  t y ping . Five years e xperience . 
t y ping for st udent s ,  facult y .  Mrs . .  
Finley . 34 5 -6 5 4 3 .  
5 b 2 8  
I M P O RTANT S T U D Y  A BROAD 
A N N O U N C E M E N T :  L i m i t e d  
o p e n i n gs still remain o n  CFS 
accredited Aca d e m ic Year 1 9 7 6 -7 7  
Programs for Fall , Winter , Spring , or 
Full Year for qualified applicant s .  
S t u d e n t s  in good standing 
F r e s h m a n , S o p h omore , J unior,  
Senior Year a r e  eligibl e . Good faculty 
r e f e r e n c e s , e v i d e n c•e o f  
self-motivat ion and sincere interest in 
2 b 2 8  
Five drawer , wooden desk . . Seldom 
use d ,  lik e new, id eal for student s .  
Must sell ·- graduating . 3 4 5 -7 9 3 5  .. 
3 p 2 8  
1 9 7 2  T o y o t a  Carin a ,  very good 
c o n d i t i o n , m a n y  n e w  p a r t s .  
2 6 8 4 8 3 9 . 
5 p( 3 f) 
1 9 68 ,  2 5 0  Kawasak i ,  $ 2 5 0 .  Call 
34 5 -67 5 8  aft er 3 p .m .  
2 b 2 8  
1 9 6 8  Pl ymouth S atellit e .  Not · 
fancy , but very serviceable for 
student. $ 2 0 0 .  Call 345,-97 8 6 .  
2sa2 8 
75 Olds Cutlass Supreme .. M ust sell , 
q uickly , mak e  offe r .  Privat e ,  no tax . 
345 -649 1 .. 
2b28. 
2 b 2 8  
1 97 2  VW S u p e r  Bee tle , sun roof , 
FM -Stereo , A .C .  1 9 00 or best offe r .  
Call 348 -02 3 7  after 9 p .m .  
l p2 8  
Needed : rider to L .A .  Leaving 
Aug. 3. C all 345 -60 8 0 . 
l b 2 8  
C a r  a n d  m o t o r c ycle repair , 
reasonable rates , 3 -speed b icycl e ' 
$ 4 0 . Call Ray , 3 4 5 -7 5 5 4 .  
l p2 8  
1 9 7 2  Ranchero Sq uire . Air ,  power ,  
etc .. Sharp . S ave , n o  sales tax . 
345 -649 1 .  
l b 2 8  
for rent 
Rooms one block from colleg e ,  
c o o k i n g  p r i v i l e ges.  Price very 
reaso nabl e .  Phone 5 4 3 1 9 .  
l b 2 8  
A p a r t m e n t : s t o v e/refriterat o r .  
Emplo y e d· couple , grad uat e st udent . 
Reference , deposit , lease . 345 48 4 6 .  
l p2 8  
P l ea se report c lassif ied a d  errors i m med iate ly at 
581 -28 1 2. A correct a d  w il l  a ppear i n  the next · 
edit io n .  U n l ess n o t if ied, we ca n not be respo ns ib le  
for  an i n correct a d  af ter its  f i r st i n sertio n .  
N o w  leasing n e w  large luxury 
t r i p l e x  .. T w o -·b e d r o o m ,  carpet , 
d i s h w a s h er ,  continuous cleaning 
built -in oven , disposal , 1 5 ' frostless 
refriger ator-freezer,  washer & · dryer 
hook up , cen tral air , redwood patio 
deck . Will provide sp ecial feat ures for 
handicapped . Singles ,  fam ilies , or up 
to 4 st udents per apart m ent . 9 1 7  
Oak crest Dr. ,  Charlest o n .  Phone 
345 -3 1 7 7 or 3 4 5 -7 8 0 3 .  
3b 2 8  
F u rnished' ho m e ,  $ 2 00 /month .. 
Sept . to J une _ Married couples . 
345 -5 5 2 5 . 
� p 2 8  
wanted 
Married couple or possibly two 
male students to m anage motel at 
night - only duties t o  ans"".er phone 
and ch eck in guests. .  Lovely new 
apart m ent , furnished , color T.V. ,  
laundry facilit ies a n d  all ut ilities 
furnished . Small salary negotiable . . 
R e f e r e n c e s  n e c e s s a r y  .. C a l l  
2 1 7 -9 2 3 -3 1 7 6 .  
3 p 2 8  
O ne responsible roo mmate for fall , ' preferable someone who likes to 
burnt & fish . Beautifully located 
co untry house , furnished , cheap . 
348 -0 38 9 .  
l p2 8  
Fe m ale roo m mat e wa�t e d  for fall ­
$ 7 0/month. C all 345 -2 1 48 before 5 -
Ask for Michelle . 
2 b 2 8  
Service station atte nda nt. Apply 
Gene 's Derb y  G asoline , 705 W .  
Lincoln before noo n .  Prefer m arried 
student m ak ing home in Charlest o n .  
l b 2 8  
St udious m alp 
_
needs q uiet clean 
and reaso nably pnced roo m  for fall . 
Close to cam pus with cooking 
privileges .. C all 345 -7 7 8 5  . .  . 
2 p 2 8  
Want one rider o n e  w a y  to New 
York Cit y .. Leaving aft e r  finals . Call 
Joe at 3 4 8 -8 7  68 .. 
3sa 2 R  
Female roo m m at e  want e d  for fall , 
$ 7 0/mont h - Call 345 -2 1 4 8  before 5 .. 
Ask fo r M ichell e .  
2 b 2 8  
Female roommate n e e d e d  for fall 
s e m ester in Yo ungstown Apt s .  Own 
roo m , $ 8 9 .5 0/month plus utilities.  
Call  2 3 5 -37 3 5  aft e r  6 p .m .  
2 p 2 8  
W o m a n  wants housecleaning t o  d o .  
$ 3 .0 0  p e r  hour . Wants steady work . 
34 5 -2 6 8 7 . 
4 b 2 8  
Baseb all o r  o t h e r  s ports card s .  A n y  
quantit y .  Ph . 34 5 -7 9 6 1 . 
6p2 8 
lost and fo und 
LOST : J ul y  2 3, 4th & B uchana n ,  
black & white , l O -wk .-0ld male 
kitten with black moustache . Please 
call 3 4 5 -9 3 3 5 . 
\ ps28 
Riordan steps down after service at Eastern 
By Mickey R endok 
sports editoc 
Retiring as Director of Intramural 
Sports,  which he has held for the past 
1 2  years at Eastern,  W illiam G. 
Riordan leaves with · the continual 
professional interest of, "athletics for 
all ."  
Explaining that he developed this 
philosophy at the University o f  
Michi: m where h e  served for three 
years ( 1 940-1 942) under Elmer D .  
Mitchell , the "Father of Intramurals" 
Riordan said , "student recreation is 
organited as a service to the students." 
R iordan said that he "firmly 
�'elieves " that athletics are educational 
in nature , and that he disagrees w ith · 
the myth athletics do not build 
character. 
' 'I strongly subscrib e  that all 
students regardless of athletic ability 
should . be able to participate in 
athletics ," Riordan added .. 
S ince Riordan came to Eastern , the 
intramural program for men has 
expanded fro m 1 5  activities to 3 1 ,  and 
w as combined with the w omen's 
intramurals three years ago .. 
In addition, a co-recreation program 
w a s  i n i t i at e d , a long with. the 
f a c u l t y  / staff program, free : play 
·opportunities at both Lantz and 
Buzzard buildings , a tennis reservation 
syste m ,  and the canoe loan plan .. 
"We try to maintain balance in 
indoor and outdoor activities and also 
between individual and team sports ," 
Riordan said . 
"Also maintain a balance between 
activities within the seasons ," Riordan 
added . 
· 
O f  the $29 poo budget alloted to 
the intram ural program over a three·  
se mester period , Riordan said that 
nearly all of the money is funeled bact 
to the students.  
Riordan said that a�out 92 per cent 
goes back to the students to pay for 
intramural officials and lifeguards .  
" I n  a given semester about 1 00 
students work , b
'
ut most of the money 
goes for officiating - about 60 per 
cent ," Riorda:n said .. 
Riordan explained that there are 
week ly and week -end programs. 
" E v e r y  year there is greater 
participation as enrollment increases ," 
Riordan said . 
Riordan also said that presently the 
intramural participation is 60-65 per 
cent men compared to about 40 per 
cent women .. 
sports Riley hopeful' about fall teams By Tom Foley 
Practice and tryouts for three fall 
Page 1 2  Wed . ,  J u ly 2B, 1976 ; women's sports ,  field hock ey ,  volleyball . . and tennis ,  is scheduled to get under way 
----------------� Aug . . 25 . 
Grid schedules set _ Helen Riley , Associate Director of Athletics said that placement on any of 
The lack -luster performance last year the women 's sports would be on strictly a 
of Eastern's football team . may not_ be tryout b asis with each prospective player 
repeated the coming fall because the having an equ al chance of making the 
coaches are " p utting the pieces together," team . 
said head coach John Konstantinos. . This year , 25 Talented Student Aw ards 
According to K onstantinos , "things are will be awarded to ·
'promising female 
going in the right direction now and we athletes to encourage participation in 
hope to do better the coming season .. " wo men's sports at Eastern .. 
The team recorded a 3 -5 -2 record last The Talented Student Award waives 
seaso n ,  thus continuing Eastern's losing tuition and registration fees for primarily 
spree for the past five consecutive years . incoming new students who give promise 
According to him , 1 7  players fro m last of unique talents in athletics or other fields . year's team are coming back .. , . . . - . 
He is also expecting 1 8  freshmen W o m e n s t e n m s c ompetition . 
is 
footb all recruits this fall scheduled to get under way Sept . 14 w ith 
The Panthers open their first game at a match at Millikin University ,  Decatur , 
home against Cameron College , Ok ., o n  I ll .  . .  
September 4 .. 0ther games are : . 
Volleyball co!11petlt�on starts S�pt . _
1 1  
S ept . 1 1 at Northeast Missouri St ate ;  w it h  �as�ern go1�g against the U!11vers1ty 
Sept . 25 at Southwest Missouri State ; of Ill�no1s a�d Field Ho ck�Y. begms Sept . 
Oct .  2 at home against Central 1 1 w ith a Field H ockey Chmc and a game 
Missouri; against Central Illinois on Sept . 1 2  .. 
Tech. ; 
Oct . 9 at hom e  against Tennessee Riley was optimistic abo ut the quality 
of w omen 's sports this fall but said she 
O ct .  1 6  at Western Illinois; 
O ct .  23 at ho m e  against Central State 
(O .) ; New paddlers join 
Oct . 30 . at home against Northern By Virginia Evans 
Michigan ; 
Nov . . 6 at Yo ungstown Stat e ;  
N o v  . .  1 3  a t  B utler University ; 
'\To v .  20 at 'lo"Tie against Illinois S t ate .  
Baseball standings 
AMER ICAN LEAG U E  
East 
N ew York 
Balti more 
Cleveland 
Det roit  
B oston 
M i lwau k ee 
West 
Kansas City 
Oak l and 
Texas 
60 34 .638 --
47 48 .495 1 3% 
46 47 ,495 1 3% 
46 48 .489 1 4% 
42 52 .447 1 8 
41 5 1  .446 1 8 
59 37 .6 1 5  --
52 46 531 8 
47 48 .. 495 1 r n  
46 5 0  .484 1 2 %  
4 4  5 3  .454 1 5 %  
Minnesota 
Chicago 
Cal ifornia 42 58 .420 1 9  
NATIONAL LEAGUE 
Eost 
Phi ladelphia 
P ittsburgh 
New York 
St. Louis 
Chicago 
Montreal 
\'Yest 
Cincinnati 
Los Angeles 
Houston 
San Diego 
Atlanta �-�rM;isco· 
a5 29 .69 1 --
52 43 _ 547 1 3% 
50 49 505 1 7 %  
42 5 2  .447 2 3  
39 58 .402 27 'h 
32,-59 .352 31 Ya 
62 36 .633 --
55 43 561 7 
5 1  50 505 12% 
48 5 1  .485 1 4% 
44 54 . .  449 1 8  
·42 58 .420 2 1  
With six All-A mericans returning and 
at least nine new recruits,  Raymond F .. 
Padovan , Eastern's sw imming coach , 
expects to have a strong group in 1 97 6-77 
swimming competition . 
His number one recruit , he said , is Joel 
E dw ards·, Streator, who swims the 
butterfly stroke and individual medley .. 
The medley is a swimming race in 
which a different strok e must be used for 
each length of the pool .. 
Brent B olin , a recruit from Hin84ale , 
Eastern to host · 
AAU championships 
The 1 9 7 6  National Amateur Athletic 
U n i o n  ( A A U )  J u n io r  O l y m p i c  
Weightlifting Championships will b e  held 
at Eastern August 7� .. 
J unior Olympics is a 1 6-sport program 
of AAU designed to encourage young 
athletes to prepare for international 
competition . 
More than 1 5 0  young lifters 1 9  and 
under from 30 states will compete in 
Lantz Gymnasium for titles by weight 
classes in four age divisions : under 1 3  
G unior) , 1 4-1 5 G unior intermediate) , 
1 6-1 7 (intermediate,  and 1 8 -1 9  (senior) . 
T he two-day event is nationally 
sponsored by Chevrolet Motor Division of 
General Motors. 
would have to wait until after the tryouts 
to make an accurate assessment of the 
teams. 
Riley does not expect gymnastics to be 
re-instated into the women's athletic 
schedule in the near future because of the 
absence of a women's gymnastics coach. 
She also noted that interest in the sport 
was apparently not very high at Eastern . 
Riley is hoping for a women's cross 
country team to be established within the 
next couple of years . She said that · 
women's cross country is currently one of 
the fastest growing inter-collegiate sports 
for women .  
Practice and tryouts for women's 
basketball are set to get under w ay some · 
time in mid to late O ctober w ith games 
beginning in the spring semester .. 
A complete sched ule of women's 
sports along with practice and tryout 
schedules w ill be in the Eastern News in 
the early fall semester . 
Women needing more information 
concerning eligibility or tryout times may 
make inquiries to J oyce David , head 
coach of women's tennis ; Joan Schmidt , 
head coach of�omen's volleyball ; Helen 
Riley , head coach of women's field 
hockey . 
76- 77 swim team 
also sw im s  the medley but his strong 
feature is the breaststrok e .. 
,-
Another freshman recruit who features 
thebreaststroke is Don Cornell , Lebanon .. 
Also a butterfly man, John Oller will 
j oin the group. Oller also comes from 
Streator, Edw ards' home town .. 
Brad Thompson , Champaign , expects 
to compete in the backstrok e and K urt, 
Merrill,  Kankakee , will j oin the group as a 
diver . 
In the distance freestyle , Jon Bart , 
Evergreen Park , will add his strength to 
Padovan's squad . 
B esides the seven freshman rec..Tuits, 
Padovan will have a couple of transfer 
students to swell the sw imming ranks.  
Padovan said that Ed Castans, Darien, a 
transfer student from the College of 
D uPage , will compete in the spring 
freestyle .. 
Padovan has acquired another transfer 
student who features the breaststrok e -
Cary Languirand , Ho mewood . 
H is new recurits "figure to play in 
important role in this year's ( 1 9 76-7 7 )  
team ," Padovan said .. 
"We figure to be strong again in our 
dual meet depth," Padovan said, "but our 
new as w ell as regular members must 
make a lot of progress if we are to move 
up in our placing in the National 
Collegiate Athletic Association Division II 
meet .." 
I 
, I  1 -M results 
T E N N I S  
Men 's S i ng l es 
Pnece over Cavanaugh , 6l4 , 6� 
donw to the final match between StllW 
Little and M i k e  Pnece 
M i xed Doubles 
Ona and J udy J ussey beat James Brooks 
and Marla Srnith 6-2 ,  6-2 
Din B in Jamal udd in and Dawn Brown 
beat N ick M ark oul in and Deb, Staton 6� . 
6-0 
D in B in Jamal udd i n  and Dawn Brown 
beat M i l ton and J anice Moomaw 6-3, 3-6, 
6--5 
D in B in Jamal udd i n  and Dawn Brown 
bean D an and Judy H ussey 6-4, 6-6 
C H A M P I O NS H I P  MATCH - Monday , July 
26 
K athy Wienek e and Steve L ittle vs. Din 
B in Jamal uddin and Dawn Brown. no scores 
yet 
Women 's S ingles 
K aren E a rley over Deb Staton . 6-0 ,  6-3 
F A C/STA F F -ST U D E N T  T E N N I S  
R obert Hussey and Kathy W ieneke 0 1191'  
Marise Daves and D evin Brow n ,  6· 1 ,  6-4 
B A D M I NTON 
Women 's Singles F i nal  match was played 
with B rown w i n n i ng over Snead by the 
scores of 1 1  -5 .  1 1 -8  
M i xed Doubles 
K el l y  and Wh ite over Jamal udd in  and 
B row n .  1 5-3, 1 5-1 
F inal Match between Wh ite and Kel ly  vs. 
Dan and J udy H ussey has been re�heduled 
from t h e  ori ginal  date .. No scores yet_ 
Men 's Singles 
K el l y  over D .  H ussey , 1 5 ·1 0, 9--1 5 ,  15'8 
CHESS 
Otis  Nelso n ,  Jr. over Ren ny Garshel is, 2� 
R ichard Taylor vs .  M i lton MOOlllM; 
Moomaw by forfeit 
James B r ooks and M i lton Moore double 
forfeited ,  w h i c h  gave Otis Nelson' Jr. no 
opponent; t herefore. Ot is advanced to the 
finals 
C H A M P I O N S H I P MATCH W I L L  
P L A  Y E O  ON W E D . ,  July 28. 
Otis N elson . Jr. vs . . M i lton Moomaw 
R ACQUETBA L L  
Women's Doub l es 
down to the final match 
B l agg/ B l unt and B anick i -Oormos 
Men 's S ingles 
Cavanaugh won the Championship match 
by a forfeit .. B air  forfeited to Cavanaugh 
Men's Doubles 
The final match IS TO BE PLAYED 
between Bair and Coltrinair vs .. Ward and 
Webb 
BASK ETBALL 
Comets over Transtar R oses, 5 1 -36  
A l pha Phi  A l pha over Comets , 80-39 
B rothers over Kappa A l pha Psi , 36-34 
Brot hers over Aces, 32-30 
SOFTBA L L  
Unil(ersity Championsh i p  Playoff 
Cougars vs. Joe Mama5 
CO-R E C  R ES U LTS : 
F i rst P lace Team - R eal Winners with 4 
w ins. no losses 
Second Place Team - A l pha Garn.Phi Sill 
wi�h 3 wins, 1 loss 
Third Place team - Tri-Sigs.Pikes with 2' 
wins, 2 losses 
